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ENFERMAGEM 
NORMAS DE PUBLICAÇÃO 
1. Os artigos enviados para publicação devem ser originais, destinando-se exclusivamente à Revista Gaú-
cha de Enfermagem. A reprodução de matéria desta Revista em outras publicações é permitida mediante au-
torização do Conselho Editorial, devendo constar a citação da publicação original. 
2. Os artigos deverão ser encaminhados, acompanhados de uma carta solicitando a sua publicação. 
3. Os autores dos artigos enviados para publicação devem ser assinantes da Revista. 
4. Os trabalhos devem ser redigidos dentro das Normas da ABNT (NBR 6028, NBR 6024, NBR 6023, 
NBR 10520) 
5. Os artigos devem conter todos os dados que permitem sua compreensão, como explicações sobre 
o sentido dos símbolos e abreviaturas. 
6. Deverão ser encaminhadas quatro cópias do trabalho datilografadas em espaço duplo com exceção 
nas notas de rodapé (espaço simples) não excedendo 20 páginas. 
7. As citações diretas são aquelas que transcrevem literalmente trechos de obras e devem vir entre aspas 
acompanhadas do sobrenome do(s) autor(s) acrescido do ano da publicação e da página da citação. 
8. As citações indiretas são aquelas que, com síntese pessoal, reproduzem fielmente as idéias de outrem 
e devem vir acompanhadas de sobrenome do(s) autor(s) acrescido do ano da publicação. 
9. Ilustração (fotografias, desenhos, gráficos, etc.) devem ser numeradas consecutivamente com algaris-
mos arábicos e citados como figura. A documentação fotográfica deve ser colocada em folhas soltas sendo 
acompanhada de legenda. As ilustrações devem permitir uma perfeita reprodução. Os desenhos e gráficos 
devem ser feitos em papel vegetal ou cartolina branca, com tinta nanquim. 
10. As tabelas devem ser numeradas consecutivamente inclusive as de anexo, quando houverem, com 
algarismos arábicos e encabeçadas por seu título. ·· 
11. Os trabalhos devem conter: 
- Título que identifique o conteúdo, em português e inglês; 
- Nome completo do(s) autor(s), seguido de credenciais e local de atividades; 
- Resumo informativo em português com até 100 palavras; - Abstract resumo vertido para a língua 
inglesa; 
- Unitermos constituído das palavras chaves que permitam identificar o assunto do artigo; 
- Key Words, versão dos unitermos para a lfngua inglesa; 
- Referências bibliográficas conforme as normas da ABNT, NBR 6023. 
12. Nos trabalhos devem constar o endereço do autor. 
13. Na Revista podem ser publicados artigos escritos por outros especialistas desde que os mesmos se-
jam de interesse da área da saúde. 
14. A Revista publica artigos de estudantes desde que seja explicitado o nome do orientador. 
15. Os trabalhos não aceitos, não serão devolvidos e o autor será comunicado da decisão. 
16. O autor identificando a necessidade da elaboração de uma errata, deverá enviá-la à Revista num pra-
zo máximo de 60 dias, após a publicação do artigo. 
17. O trabalho encaminhado para reformulação deverá retornar ao Conselho Editorial num prazo máximo 
de 20 dias, sem que haja perda de lugar na ordem de publicação. 
18. As pessoas e/ou editores que desejarem publicar resenhas deverão enviá-las em condições de publi-
cação, obedecendo as normas da ABNT, NBR 6028 (até 100 palavras). 
19. A Direção da Revista não assume a responsabil idade por conceitos emitidos em artigos assinados 
e matéria transcrita. 
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